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Keamanan pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan 
dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain. yang dapat membahayakan 
kesehatan manusia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hygiene sanitasi serta keberadaan 
dan jenis zat pewarna sintetis.Jenis penelitian ini adalah survei yang bersifat deskriptif dengan 
pemeriksaan laboratorium dan observasi menggunakan kuesioner.Variableyang diteliti adalah 
hygiene sanitasi seperti penyajian makanan, personal hygiene, pengendalian kontaminsi silang 
dan pengendalian serangga dan binatang pengerat serta mendeteksi keberadaan dan jenis zat 
pewarna.Dari 19 sampel yang ada hanya 3 yang diperiksa hal ini dikarenakan hanya ketiga 
sampel tersebut yang memenuhi kriteria inklusi seperti kue apem, sosis nugget dan minuman. 
Ketiga sampel tersebut merupakan industri rumah tangga yang dijual di kantin Pesantren Darul 
Istiqamah Maccopa Kabupaten Maros. Pengambilan sampel yang berjumlah 3 jenis dilakukan 
dengan menggunakan teknik purposive sampling.Metode untuk mengetahui jenis zat pewarna 
sintetik adalah kromografi lapis tipis (KLT).Hasil penelitian menunjukkan dari beberapa kriteria 
untuk hygiene sanitasi yang di teliti sebagian besar telah terpenuhi sedangkan untuk pangan 
jajanan yang berwarna yang diuji positif mengandung zat pewarna yang di izinkan sehingga 
aman untuk dikonsumsi. Adapun jenis zat pewarna sintetik yang ditemukan pada pangan jajanan 
adalahtartrazine, sunset yellow dan ponceau 4R. 
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ABSTRACT 
Food safety is a condition and effort needed to prevent food from possible contamination 
of biological, chemical, and other objects that can endanger human health. This study aimed to 
determine hygiene and sanitation along with the presence and type of synthetic dye. This 
research is a descriptive survey with laboratory tests and observation using a questionnaire. The 
studied variables were the presentation of food hygiene, sanitation, personal hygiene, cross 
contamination control and insects and rodents control as well as detect the presence and type of 
dye. Of the 19 samples there are only 3 were examined this is because only three samples that 
met the inclusion criteria as apem cakes, sausage nuggets and  drinks. The samples were a 
domestic industry product that is sold in the cafeteria of Pesantren Darul Istiqamah Maccopa 
Maros. Sampling consists of 3 types were drawn by using purposive sampling technique. Method 
to determine the types of synthetic dyes are thin layer chromatography (TLC). The results 
showed on several criteria for hygiene sanitation in meticulous largely been met, while for snack 
food that tested were positive for the colored dyes that authorized that is safe for consumption. 
As for the types of synthetic dyes found in food snacks are tartrazine, sunset yellow and ponceau 
4R. 
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